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第 4 章では逆対称曲げを受ける場合の CFT 部材を対象に逆対称 4 点曲げ載荷実験を 12 体行った．
その結果，2章の対象曲げ載荷時と同様な破壊形式とせん断スパン比の関係が得られ，さらに 2章同
様な耐力算定法が適用出来ることを示した． 









＜2.0 にあることから，下記の実験は a/d≦2.0 の試験体を用いて行っている． 














第 5章では 2～4章までの実験結果に対して FEM 解析を行い，適用性を明らかにした上で幅厚比，
軸力，せん断スパン比をパラメーターとした数値実験を行い，上記載荷実験を補足するとともにせん
断スパン比と破壊形式の関係および耐力算定法をとりまとめている．最後に，第 6章では，本研究で
得られた主な研究成果をまとめている． 
 以上の研究成果は，コンクリート充填鋼管部材の道路橋や鉄道高架橋など土木構造物への適用を考
える上で有用な結論を得ており，コンクリート構造工学，複合構造工学の発展に寄与するところが大
きい． 
したがって，本論文の著者は，博士（工学）の学位を受ける資格を有すると認める． 
 
